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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Kliksberg, Bernardo, comp.; " Es difícil ser joven en América Latina. Los desafíos abiertos", 
 Buenos Aires: Sudamerica, PNUD, c2010. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
Kupchan, Charles A.; Adler, Emanuel; Coicaud, Jean-Marc; Kohng, Yuen Foong; 
Davidson, Jason, colab.; Sucharov, Mira, colab.; " Power in transition, The peaceful change of 
international order",  New York: United Nations University, c2001. Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Arnold, David; "The mirage of global markets, how globalizing companies can succeed as markets 
localize",  Upper Saddle River: Prentice-Hall, c2004. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
